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ABSTRACT
Museum Aceh yang terletak di Kota Banda Aceh memiliki identitas sendiri agar dapat ditandai dan dipahami oleh masyarakat dari
segi visual melalui fasade. Dalam dunia arsitektur dapat dipercaya bahwa arsitektur dapat mengkomunikasikan makna dan fungsi
melalui fasade bangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai Museum Aceh agar dapat
ditandai dan dipahami oleh masyarakat melalui fasade komplek museum. Menjadi peranan strategis agar masyarakat mudah
mengenali Aceh melalui fasade maka dibutuhkan suatu pengenalan dengan menampilkan penandaan citra suatu bangunan. Metode
penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan desktiptif bertujuan menganalisis apa yang menjadi identitas
Museum Aceh dari desain museum dan mengungkapkan gambaran lengkap mengenai persepsi masyarakat terhadap Museum Aceh
pada saat ini. Teknik pengambilan sampel menggunakan probability sampling. Semua data terbagi menjadi tiga yaitu data interview
(wawancara), data observasi pengunjung (user mapping), dan data observasi bangunan. Hasil penelitian menunjukkan komplek
Museum Aceh mencerminkan sebagai Museum dan dapat ditandai oleh masyarakat melalui Rumah Aceh. Sedangkan masa
bangunan lainnya belum dapat ditandai oleh masyarakat melalui fasade. Maka diperlukan konsep-konsep rekomendasi desain pada
setiap fasade masa yang belum dapat ditandai sebagai museum. Konsep diambil dari respon masyarakat dan pengamatan fasade.
Hasil yang didapat yaitu kata unik dan menarik dari segi bentuk, warna dan ornamen pada rumah Aceh, maka filosofis unsur
tersebut dikembangkan pada rekomendasi desain dengan memberikan pada setiap fasade yang belum mencerminkan museum agar
seluruh masa yang ada di komplek museum Aceh dapat ditandai oleh masyarakat sebagai bangunan yang mencerminkan museum
setiap masanya melalui tampilan fasade.
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